
























































































౦ژେֶେֶӃڭҭֶݚڀՊ جૅڭҭֶݚڀࣨ ݚڀࣨلཁ ୈú ý ߸ ù ÷ ø ÷ ೥݄̒ਓؒੑʹ͸੩ ͳྠֲͳͲࢦఆͰ͖ͳ͍ͱ͍͏ࣄ࣮
ʹѭண͢Δɻ
ࢠͲ΋͔Β੒ਓ΁ɺ 씗ਓମͷࣗવతൃలą ͕΋ͭݦ
ࡏੑͱࣗಉੑͷ๣ΒͰɺ ΘΕΘΕਓؒ͸ɺ 씗ਓମͷࣗ
વą͕씗ਓؒͷඇࣗવąͱͲͷΑ͏ʹ㑿ࠩ͠ɺ፰߅
͠ɺิ׬͍͋ͬͯ͠Δͷ͔ΛݟۃΊͶ͹ͳΒͳ͍ɻ
ͦͯ͠࠷ऴతʹ͸ɺ 씗ਓମͷࣗવąͰ͸ͳ͘ɺ 씗ਓؒ
ͷඇࣗવąͷํʹͦ͜ɺ౷੍తͳ৹ڃ͕જΜͰ͍Δ
ͱ͍͏ࣄ࣮ΛҙࣝԽ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻਓؒͷྠ
ֲʹ͸ɺ 씗ਐԽͷࣗવąͰ͸ͳ͘ɺ 씗ਓҝͷෆࣗવą
ͷࠁҹ͕ࠁ·Ε͍ͯΔͷͰ͋Δɻ
ʢೋʓҰʓ೥ޒ݄ീ೔ʣ
⾈ ⾈ 